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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito descubrir los 
factores que se relacionan al desempeño laboral, en seguridad ciudadana, del 
personal de la Región Policial Ayacucho; este estudio permitirá el  
fortalecimiento de las capacidades operativas, el desarrollo de habilidades, el 
desempeño profesional y la actitud de los funcionarios policiales 
comprometidos en seguridad ciudadana de la Región Policial Ayacucho. Se 
realizó bajo el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, cuyo 
diseño es transversal. En el estudio participó una población de 47 
funcionarios policiales de las Unidades Especiales de la PNP: Departamentos 
de Unidad de Emergencia y Departamento de Investigación Criminal, 
comprometidos directamente con la seguridad ciudadana, a quienes se les 
aplicó el cuestionario auto informado y la técnica de análisis de documentos 
de la Hoja de observación y calificación del personal Policial, para medir los 
factores que se relacionan con el desempeño laboral policial. Los resultados 
encontrados mostraron que existe una relación significativa entre los 
factores y el desempeño laboral (r=0,547), cuyo nivel de significancia fue 
(sig = 0.007).  
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ABSTRACT 
This research was aimed to identify factors that relate to job 
performance, citizen security, the staff of the Police Region Ayacucho; This 
study will allow the strengthening of operational capabilities, skills development, 
professional performance and attitude of police officers involved in citizen 
security Police Region Ayacucho. It was conducted under the quantitative 
approach, descriptive correlational, whose design is transversal. The study 
involved a population of 47 police officers from the Special Units of the PNP: 
Departments of Emergency Unit and the Criminal Investigation Department, 
committed directly to public safety, who were administered the self analysis 
technique questionnaire informed and Sheet document observation and 
qualification of police personnel, to measure factors related to police work 
performance. The results showed that there is a significant relationship between 
factors and job performance (r = 0.546), which was significance level (sig = 
0.007) 
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